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Un encuentro de experiencias y conocimiento como reflejo de la práctica profesional de la 
arquitectura, se presentó en el 2º Simposio Internacional organizado desde el grupo de 
Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad. Las presentaciones realizadas desde diversas 
latitudes exaltaron dinámicas emergentes en la actualidad de la profesión, el diseño con 
perspectiva de género, la arquitectura social, el diseño interior, la construcción participativa y la 
conceptualización - teorización de los procesos metodológicos a través de los cuales se proyecta. 
 
La virtualidad condicionada por la situación que nos une como mundo en esta pandemia, nos 
permitió reconocernos en las necesidades y problemas acontecidos en el panorama actual. La 
importancia del concepto de escala jugó un papel fundamental en esta edición, representada 
en la dimensionalidad de la extensión geográfica y social, evidenciando una sería preocupación 
desde el pensar profesional por la inclusión, el reconocimiento y la reivindicación de los grupos 
históricamente vulnerables, además, de la importancia que adquiere la condición física 
geográfica y las maneras de poner en contexto la localización de las intervenciones 
arquitectónicas en dialogo con la categoría espacial del lugar.  
 
En este sentido , como escenario de aprendizaje y diálogos de la profesión, el simposio ha dejado 
aperturas de discusión sobre como afrontar  las categorías problémicas que deben entenderse 
como instrumentos de enseñanza y aprendizajes en nuestras escuelas de arquitectura, como 
preocupaciones que deben abordarse en la interdisciplinariedad, para ser aporte político de la 
profesión, en miras de concebir la arquitectura y la ciudad como escenarios de calidad y 
bienestar, mejorando las condiciones de vida para una sociedad diversa e incluyente.  
